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Personal hygiene merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia yang dapat diajarkan kepada anak sejak usia dini. Pengetahuan
ini didapat melalui bimbingan dari orangtua, terutama ibu. Personal hygiene yang buruk nantinya dapat menghambat proses tumbuh
kembang pada anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan hubungan dari bimbingan sanitasi ibu dengan personal hygiene
pada anak usia sekolah dasar di Gampong Jawa Banda Aceh.
 Penelitan bertujuan mengetahui hubungan bimbingan sanitasi ibu dengan personal hygiene anak usia sekolah dasar di Gampong
Jawa Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif non-eksperimen. Populasi penelitian ini yaitu ibu yang memiliki
anak usia sekolah dasar dan bertempat tinggal di Gampong Jawa yang berjumlah 165 orang. Penentuan sampel dilakukan secara
purposive sampling, dari populasi tersebut diambil 25% sehingga sampel penelitian adalah 41 orang. Teknik pengumpulan data
dengan menggunakan angket (kuisioner) tertutup, berisi 22 pertanyaan untuk personal hygiene anak dan 22 pertanyaan untuk
bimbingan sanitasi ibu. Selain itu di lakukan wawancara untuk menverifikasi data yang diperoleh dari kuesioner, dan dilakukan
observasi langsung lingkungan sekitar tempat tinggal responden. 
Analisis data dilakukan dengan rumus korelasi product moment. Hasil pengumpulan data didapatkan bahwa bimbingan sanitasi ibu
di Gampong Jawa Banda Aceh sebagian besar berada dalam kategori baik yaitu sebanyak 25 orang (61%). Hasil Analisis
didapatkan rxy sebesar 0,992 yang berarti memiliki korelasi tinggi dengan arah positif. Uji hipotesis = t hitung 49,05 > t Tabel 2,02,
sehingga hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara bimbingan sanitasi ibu dengan personal
hygiene anak usia sekolah dasar di Gampong Jawa Banda Aceh.
